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Целью работы является проведение анализа зависимости стоимости туристиче-
ского полёта в космос от используемого технического средства. Главными средствами 
туристического полёта в космос на данный момент являются космические корабли 
серии «Союз» и Международная Космическая Станция (МКС) [1]. Стоимость одного 
запуска «Союз ТМА-М» в среднем составляет 60 млн. долларов. Цена коммерческого 
путешествия в космос находится на уровне 52 млн. долларов (Рис) [2]. 
 
Рис. 1. Стоимость запуска космического корабля и стоимость коммерческого путешествия в 
космос 
Из представленных данных вытекает проблематика исследования: 
 Обоснованность столь высокогоценообразования на туристический полёт в космос; 
 Поиск альтернативных путей решения проблемы обоснованности ценообразования. 
В связи с тем, что данные о входящей себестоимостидоступны лишь 
сотрудникам организации SPACEADVENTURE, которая предоставляет подобные 
услуги, нами была применена модель «черного ящика» [3] по отношению к цене 
путешествия. Таким образом было предположено, что стоимость путешествия 
включает в себя: 
1) Приобретение места на космическом корабле «Союз»; 
2) Физическую и психологическую подготовку в «Звёздном городке»; 
3) Оплата транспортировки туриста; 
4) Риски, которые несут компания и участники полёта. 
Одним из вариантов решения сложившейся проблемы является использование 
суборбитального летательного аппарата. Он представляет собой высокоскоростной 
самолёт, способный подняться на высоту до 120 км, что позволит увидеть Землю из 
космоса и почувствовать невесомость. Стоимость такого путешествия ориентировочно 
составит 200 тыс. долларов[4]. Такая большая разница в цене достигается тем, что для 
запуска суборбитального летательного аппарата нужно затратить намного меньше 
усилий и материалов по сравнения с запуском космического корабля «Союз». 
Единственной проблемой в использовании приведенных технических средств является 
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то, что до сих пор не было ни одного полноценного запуска. Тем не менее, данное 
направление активно развивается и имеет потенциал. 
Результатами работы являются:  
 детальное рассмотрение рынка туристических полётов в космос с использова-
нием существующих и проектируемых средств; 
 проведение анализа стоимости коммерческого полёта с использованием 
модели «черного ящика»; 
 сопоставление стоимости полёта с используемым техническим средством;  
 предоставление потенциального решения проблемы обоснованности 
ценообразования путём использования суборбитальных летательных аппаратов. 
Космос на данном этапе развития человечества рассматривается не только как 
место для научных исследований, но также как место для получения прибыли. И для 
этой цели создаются новые индустрии и отрасли производства, что непосредственно 
отразится на жизни человечества в ближайшие десятилетия. Полученные результаты 
заполняют пробел в знаниях о космическом туризме и дают представление о стоимости 
коммерческого полёта, а также о путях снижении цены в ближайшем будущем.  
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